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Cette étude a pour objectif de décrire les caractéristiques professionnelles d’un
échantillon de suicidants. Un enquêteur a interrogé les suicidants âgés de 18 à 65
ans, hospitalisés consécutivement dans une unité spécialisée du CHU d’Angers sur
une durée de 6 mois et demi. Au total, 87 suicidants actifs avec un emploi ont été
interrogés. Ils ont souvent été confrontés à des contraintes organisationnelles
décrites dans la littérature comme responsables de souffrance mentale liée au travail.
Cela concerne globalement autant les hommes que les femmes. En comparaison aux
enquêtes de santé au travail (Sumer, Samotrace…), les suicidants sont plus nombreux
à ressentir entre autres un stress intense au travail, une conscience professionnelle
heurtée et à être en situation tendue selon le modèle de Karasek. Cela pourrait être
en faveur d’un lien entre les tentatives de suicide et certains facteurs de pénibilité
mentale au travail. Les résultats de cette étude sont à interpréter avec prudence du
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